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x,叶1 - 埠+TP,?+1, (1)
p,'1 - か Tl-02車 中(I,･1-2射 x,-1)-α(I,"3)], (2)
ここで (塞,p,?)はサイhi-1,2,･,N(N≧3は自由度),時間n(∈Z)における正準共役な力学
変数で実数をとるものとする･このマップ (x,',p,')- (I,叶1,p,?+1)は当然 ∑jdx,叶1∧dp,叶1-
∑,･dxア∧dp才,を滞たしている･また周期境界条件 (xnN+1-XT,pnN.1-PT)か成立しているもの
とする.T,0,U,αは0(EO)の量のバラメ-タ-でそれぞれ時間差分間隔,各嘉子の同市振動数,売
子間の解合定数,非線汚項の係数を表す.Eは帝勤バラメ-クーである (0<e≪ 1).モデル Eqs.
(1),(2)の時間連続極限 T- 0をとると,以下の非線汚振動子か最近接欄互作用した系となる.









ここで A,?,雪 *は∑,･dA,?+1∧dA,叶1*-∑jdA,'∧dA,?*を帯たし3,雪 *は 雪 の有蓋共役
を表す･この系では偉存量 ∑,.lA封2か存在する･また,







巾副 と喜うことにすれば,臣界捌 富よりわずかに大きい捌 富を持つ-様伴周りの不安定多補体は
homoclinic的 である事を見出し,更に一稽解の振幅を大きくするとそれに付随する不安定多椎体
の振舞いは極めて者雑になる事か数値的に確認された.
今回は特に,その homoclinic的な不安定多相体かわずかにランダムになった禰空間を詞へた.
そこでは捌 昌IA,TIか大きい自由度か時間剛こ入れ替わるというタイプの乱#さか存在するか,千
の入れ換えを数字列で表現しベルヌーイシフ トによるアフロ-チを試みた.我々はこの解析を3,
4サイ トモデルで行なったか,時間連続系やもっと多いサイト数でも同様であり,あるクラスの格
子上の力学の朝生間を調べる際には,変調不安定性によるカオスの性質を考慮する事か重要にな
るであろうと考えている.
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